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)1NCELAOAS 
La muñequita me¡or 
•• Qu ero unr, mvfleco, madr._ 
-Si pudies~ te compre ba 
una, que tuese, hija mío, 
lo mismo que tú de moi"-
_lu 1 usi6ri de lo chiqu l'a 
en dut·e llontoee .ambio-. 
··tPorqué lloroal- pregunt6 
acariciando su e oro-. 
··Porque quiero uno mu;¡eca 
paro llev6rm11a a casa, 
y •atar jugando con et o 
como si tueMt nti hermana-
•• :)omos pobres, • ompoñero, 
y no podemos comprorlal 
-tY •U padrel • 
··Estó en la guerra-
- ntoncea. no llor&tt, guapa, 
que tu podre va a traerte, 
por su tabor conqu·atada. 
¡una cnuñeca preciosa 
que t ene de nombre fspoñal 
M. ALONSO SOMERA 
Dos sorpresas ha recibido el Gobierno de Roma: 
• consecuencia 
el eiemplo 
Por GERMtNAL DE SOUSA 
Secr•tario general del C. P. F. A. L 
la adQulrlde 7• u.&esorla de lacar eollllÍD la true, asada a susto 
r eatrleho. 90bre ..... momeo&ol sran1 qae ah'&Yesamos". Durante 
tlNoi .....,. tomel:cJ• a ana altaae16n cUffeU, superada en 1111 di-
...,_. lues por el op&lmlsmo lntdmeco 7 ciouas&andal con su pto-
rtlt-lllllO•a"dad, j','. ........ ,M,,. \.-.,.• ... • .... #'. 1 • .... ·, ' .. •" ... c. A 
~1'i·. , ...... • ...... ~ ,.t' ... • - , ... ,., :~· .....,. ............. • ; ... . 
,;~· _,. • .. -11 .... ". 
• re8ero, na&ualmente. a aqaellol eQ&loles ...._ desde loe prl-
..,. meme11&o., laaa sa'Wdo pnca&ant •e la srandad ele la sttaa-
J de la aeeelldat de .-erUlearse eollilnaunen&e para q.. esa """"'"""ª __ .._..,...... Y fellsmea&e,, ea PMS&ta B.•••, lldDall 
IGI .... oles'-..e ban salllte qreclar en• J11m •ldw 
----- la .... l&Udada "81eata...m. el ftl'UIO de 1918. 
ID dipn, 11 no, Jo.; laeoatables lraltaJadorel, la6roel aq6nlmes J.: cesta lntpalaltle qae Thlmos, calclos frente a los sablend09, 
laa banlcadas de lolJ primeros dlaa basta las trlacbens poste-
... de loe frea&e. de .. talla. Qae le dlpn. 11 no, lu leriOnU In• 
N' l "81 .. campesbuNI 1 da obreros, lneamables 1 volan&arlamen-
"9 Jlrato. a las tareas de la prodllcclóa, en an afia lnRDenble de 
•tee16a 1 de i·endlmlen&o perslatente - .• .,\ .. : • • .. ~ ... •. • ..... •, • .• •• 
-~ ......... i. • 4 a•••• • • • \c.• .. ''• •, Jtt A . A f... f .a.• 4 W .••· t 4a • • 
1\ra• -..:--',..-.,. • 
lí• tarece bien, 7 lo aplaactlmos, todo lo que va encaminado ho-
~n&e a mantener lat .. le el esplrl&a de lacha 1 de aacrlftclo. 
.. _ nas arradaria macho mAs qae esas llamadas qremlan&es 1 esas 
clamorosas, a tTav& de las lemas de molde de los perl6-
• de 1u trues aWsonaa&er. de los mlUnes, faesen acompafta-
J!.~ •t.• .. •.· eonatante y pumanente de eee acrlftdo 1 en la cona-
!;~sincera de esa snwedad. Defensores apaslonadoe del ejem-
• Jar la con•ao&a, I• anarquistas hemos evl&ado 1 evl&aremo1 caer 
• lá ficll verborrea o en la deslumbrante demaprta, ambas tan 
o mú tae IOll "ldm que se pre&ende con 1encernos qae-
-.abat1r. Es muchfslmo mis efteas 1 convlncen&e que se emple-
l_ 8aeltfte1o por cua 1 a eonlldere sinceramen&e en la rravedad 
't'!" 8lealento. atemperando la condaeta diaria a esas constat:tclO-
tw, en nrdad, Ulstea, peore. que loe qae rrttan cul siempre 
n en sua procedimientos. 
Jit 4emú ea con&raproducente 1 peqadlclaL El paeblo aabe ver 1 *· De ello deben eonvent-erse todOI . · ,· • • •• • • · , •. ,. • ·, " ~ .. • 
~ •" '• "'"' ... •• • c.•" • •• .. · Y salle Ter bteb 1 otr mdor. Y paco se 
._ ... __ .con el empleo de frases varas 1 pstada1 si, Jupto a ello, no 
-...wablemen&e Usada, la conducta Irreprochable, ejemplar, de 
._ Mollle.laa 1 de las que gritan. 
~ nos hemoa apartado les ananau1sta1 del eontaeto con el 
-Mrqae somos pueblo mlsm~ ~ es Imposible, so pena de 
ele 1er anarquls&as, dejar 4., tener este Ura16n estrecho. Cono-
aa •nlllallldad, sq ln&eU.enela 1 sas reacciones, rraclas a esta 
enc1a 1 a esta eonttnuldad en el eon&aeto, ios&enldo en la 
ea la fibrlea, en el eampo, ~ ahora en toclu laa trincheras de 
.....,. 8abem011 de sa ftna percepción 1 de sa comprensión l:nstln-
... ltl' lnstanttnea, frlillte a los vasflsláloa problemas, eb les 
se halla coinprome&ldo 1 en CUJa aelad6n Ya poniendo todo 
~~e. Y sabemos también Q'ae, en' nlng-On momento, los eamt-
-.-. la senda desigual, ha alelo tae0nseJable P•ra llerar hacia 
conquistarle, para quenrle. 1'. > • • •.,. ~ .i e. •'.. L • .. o• , ' • · .:• · , 
fl.'t"'A' +• •'4.' Ll *' .. •"' 
•\• ' • r r · e .. r t . • • c. ..- ' t ' ~ , r r " , .. • • ·~ ........ _,._ •11• .lil:11l"';.. "e." ........ \ .. /1\ ..... 
Jr ~ nosotros, que sabemo!f, por elvalor qae la exper1encfa pro-
OPorcJona, de la compre•u•"n qae nuestro pueblo tiene, de la 
"tild de los momentos que atravesamos 1 4e los sacrlfte1os In-
ten J Permanentes que so saperaei6d lmpane, dé91tu6s de aeón-
• etno1 Qae exl¡lr que &odos se esfuercen en .-oadnclrse como 
t.' . • . 
•:.- ~ •• ,, ... . ·-··· • ............. '1º•"" ¿, ~' . ·,, ••• "" •• ~· ... ·,.. . ...... ~ .. . . . . . . - . . . . ~ " .. .... ... -. . -. .. • • ' 4 .. L.Lt.~• A..LL.• •• A .... A""A~"'a. 
.... ~. """' 
El ENTUSIASTA RECIBIMIENTO HECHO A DALA-
DIER EN CORCEGA Y TUNEZ, Y LA RES!STEN:tA 
HEROICA D:L PUEBLO ESPAÑJL EN LA ACTUAL 
La Prensa itaUana y 
las operaciones gue-
rreras en España 
PARIS.- La Prema ItaUana no 
recata el carácter de la actu-al 
ofensiva en el frente de catalufla. 
un. corresponsal de 111erra !a-




iadores ing ·eses 
Perth. embajador lng!és en Roma, 
aerA IUIUtu1do por el actual emba-
jador br~~!<!.> e.a An""'-¡""· su :.:~1-
cy LOyban Corlne. El nomora1nion-
1 to tendrA efecto el próximo mea de 
abril. lll primer e&r10 dlplomit!co 
que desempeM el nuevo emb•Ja-
dor, tuf el de agrecado a la Bmba-
JQda de COnatanttnopJa en 1~ 
Deapu6a actuó en dlvu·aaa clud&-
dea, una de .:Uaa Madrtd.-A. L 
M. A. 
s1ones de asalto que tan acth-1· LONDRES.-EI Forel¡n Offtce 
mente 'stlm r- ctu • ri • ,., • •· ¡ anuncla oflcialmente que lc~rd 
¡re, • ballan tntesrac:taa en au to-
talidad Por "leg10 .. .u1..>.. . L I lt d d C , T ' 
vid~':: ~~c:~:: .. ~u:~::~ a ea a e orcega y unez 
1 ª'YleJas camisas negras" de laa h • fr • 1 p • 1 que, por aua combates en 'Málala, ac1a anc1a y a rensa 1ng esa 
Bilbao, Santander, la mQOda de 
ellu l8D coadeeoradaa. LOlll>BES.-'!'G4tr la Pl'\U8 de1 apreal& lo que supone dkba leiM-
Igual que íllencla QH talee fuer- C!aJ>IW «>m.ma la flllt:. de; 1¡lid. 
BU estuvieron también en ouada- Daladler a C6rcega 1 Tdnez. El .. ~~roe no penaam~ que 
laJara, este c~ caU. 1aa "News Chronlcte" dtee que es "Il.uy Ohamberlaln deba renunciar de su 
acciones de las fuerzas espaAol111, Importante comproh:i.r <>61o ta le" l- ! vlaJe a Roma, de donde haJ posi· 
admlradaa de las 1Iorlosas azadas tad de C6rceP hacia J'l'aneta, ll- billdad de que salga algo buenn. 
de loa "leglona.-loa''.--A. L M. A. , no también que to<io el munu 1 aunque tamb161. existen muchas 
El recibimiento del pueblo de Cór-
cega y Túnez hecho a Daladier 
PARTS.-Comentando Jas mues-
tras de J6bllo con que Daladler ha 
sido acogido durante au vlaJe a 
Córcega ;y Tdnez, un periódico es-
cribe que no es iAt J>Olltlca de D;i-
l"ega Oa'adier 
OABE.-Daladler 1 personas Q'le 
le acompafian llegaron a Oabe a 
Jas ocho de 1-a maftana. slen~o en-
tus1Astlcamente reclbldos.-Fabra. 
Se re-dbe a Do ad.er 
GABF.8. - A su llegada a esta 
plaza, Daladler rué recibido por 
los generales Blancx y Berthome, 
con los cuales pasó revlata al ser-
vicio de hpnor dado por el 18 re-
gimiento de tiradores aenecaleees • 
mientras la multltud le aclamaba 
entusiútlcamente 1 entonaba "La 
Marsellesa". 
seruldamente Daladler march6 
a v181tar los terr1tor1oe m1lltarea.-
De tenci6n de seis 
naxis 
COPENHAGUB.--La Policla ha 
detenido a seis nazis, entre ello:1 
un agente de Pollc1a 1 al abo1adJ 
Pomtopeldal, como autores del ro-
bo cometido en la Federación So· 
clallsta de Copenhague, donde se 
apoder-aron de documentos relatt-
vos a los emigrados alemanes. 
ta.a•~r lo ene s<' ap1~u·1,. ~J•1n .-.... ~r­
tamente Wdu Jo contrario; que no 
haya i.n •\1UUlC!l y:..1a ~O!Ct ..,oÁ i;.; 
Ja con.slgna 1m:>er.lio&a de loa ma-
nlfeat.antea que aplauden al Jeie 
del Ooblemo francés. Los traba-
jadorea de Córeega recuerdan un 
terrible dibujo que m01traba un 
dla a Mussollnl, Daladler e Hitler, 
tncllnat' os sobre una ro-. de ope-
raciones en que yacla Checoslo· 
vaquta. Bl presidente del Ocblemo 
francú ha hablado en términos 
vagos del papel de Francia en el 
Medltemneo. No IeJos tte Córcer:a 
se hallam las Islas Baleares. En una 
de estas lslas, t!n la de l\4enorca, 
un sc~dado de la Repdbllca espa-
nota monta la pnrdta de la se1r11-
rldad francesa. F.n las otraa 1slaB, 
Italt , ha Instalado tropas y cons 
truldo basea de ••lac16n. Se •abe 
que loa aviones 1ue hoy siembran 
la muerte en Barcelona, vendrin 
maftana a desempeftar sú trtg1co 
cometido 1tObre Córcega .m el Go-
bierno francés persl.ste en traicio-
nar a 1os hombres que en el fren· 
te de Catalufta deftenden la tnde· 
pendencia corsa.-A. I. M. A. 
Sobr3 ta dimis;ón de' 
Gobierno iaponés 
TOKIO.~e asegura que los mo-
tivos de la dlmlalón del Gobierno 
son las exigencias de loa partidos 
de derecha 1 el Ejército, que Quie-
ren Que las condieiones de paz del 
22 de diciembre no permitan re-
solver el asunto chino med\anto 
un compromiso_ y exigen una po-
probabilldades de f1Ue aalga atgo 
muy malo." 
BI ".Dall1 Telegrapb" dice que la 
recepción ele que ha lldo obJRto 
DaJadler debe bastarle a Itaua 
para el convencimiento de que 
cualquier relv1ndlcac16n que pre-
te,nda en dicha Isla no se hallar& 
fundada en el sentimiento de 1118 
habitantes. Por ruones de dlstau-
cla, ha lido e:z:dulda del vlaJe de 
Daladler la SOmalla francesa.. En 
Jugar de esta vlsti.a, Franela ha 
mandado a esta colonia mll hom-
bres. tropas senegale&as 1 doa na-
vtoa de guerra."-A. L M.,,A. 
"le Popu aire'' y 1 a 
ofens va de Cata.uña 
PA&IS.-Comentando las noti-
cias que llegan de la ofensiva fac-
ciosa. sobre CatalUfta, ''Le Po::;>u-
laire" escribe que lo que se p1·e-
tend1a era un éxito de loa dere~ 
chos de beligerancia a Fianco. El 
periódico qrega que hasta ~•te 
momento no •e han realizado nin-
guna de las esperanzas de Roma. 
La resistencia de los n~ublicanos 
no ae deblllta. Ninguna ameruu:a 
pesa hoy sobre Barcelona y Tarra· 
gona. Esto lo abe Franela, e In-
¡lnterra piensa del mismo mocro. 
Por otra parte, la participación de 
1oa ltallanos en la ofensiva hace 
que loa ~os elementos conaer-
vadores deseen menos que hace 
un a!lo la vtctorta de P'ranco. Co-
mo J., ocun16 a Alemania en Ver-
ddn, es muy probable r¡ue Franco 
se halle condenado a no vencer 
JamAs, perdiendo en Catalufta un:i 
partida que creta ganar con facl-
llda~, porque cabe suponer que ya 
no podrA renovar nunca un es· 
fuerzo como el que está realizan-
do hasta ahora.-A. I. M. A. El -nmnero de detenciones pra.:-
tleadas con tal motivo sb eleva ;va 
a nueve.-,,.bra. lltlca "má.s vigorosa" contra las 1 
La flota americana potencias extranJeraa ., la u. R. 
Nuevo ministro de 
Jusfcia 
B. S. 
LOS ANG:El.EB.- El rrueso de Ja p 1 !le flota americana zarpó durante la or e contrario, loa e menttll 
noche de sus bues pua efectuar moderados J nacionalistas lllD 
manlobraa en el Paelflco, el Atl'-D - contrarios a la Polltica totalitaria 
t!co '1 en el mar Caribe.-Fabra. de los pafaes faaclstas.-Fabra . 
ANKARA.-Ha sido nombra1'l 
ministro de Justlcla, sllay, en 'lUS 
tltucl6n ie Hllml, que pasa a des-
empeftar 1& presidencia de la ml-







convoca-. tora as 
F. l. J. L. 
COMITE COMARCAL DI MONCADA 
Se ad,·icrre a todas las Agrupaciones de 
~ta Co:narca, la occuidad imperloaa que 
e6te Comité tiene de que 1in pércida de 
tiempo al¡;ur.e, envíen un compañero debí· 
!lamente ava.ado a esta Secretar;a Co:na~cal, 
P Sorolla, 26, Moneada, para inloriuarles * un uunto de cuma imrort1nda. 
BARRIADA DE RUZAPA 
Aasmb'.u general el día 6 del corriente, a 
la siete de la tar¿e, en Denla, 49. 
SANIDAD E HIGIENE 
Por la presente se convoca a to-
dos los compafteros pertenecientes 
a estn.s Juventudes, a una asam-
b!ca general para ei próximo do-
mingo. dla 8 de enero. 
Por la impartancia de los pun-
tos a tratar esperamos la puntual 
a si"tcncla. 
La asamblea se celebrara en 
nu:?atrc loca¡ social, calle del Mar, 
.número 2· a las diez de la ma-
11\~na . 
S·NO.CAfO DE lAS INilUSTRIAS 
SlOE iOMé f Al.URGltAS 
Se convoca a reunión de mi-
litantes para mañana, día 5, a !as 
seis de la tarde, en nuestro local. 
para tratar asuntos que no admi-
ten dilación, siendo todos ellos de 
máxima Importancia para los In-
tereses morales y matniaJes del 
Sindicoto, por lo que no debe fal-
tar nadie que se precie de amante 
de la organización. 
F. A. l. 
DISTRITO DEL TEATRO 
OONVOCATORIA 
Para el próximo viernes, dia 7 
del corriente, a las nueve de la 
noche se convoca a una asamblea r 
general a todos los afiliados del 
distrito del Teatro, con el siguien-
te orden del dla: 
1.0 Nombramiento de mesa de 
discusión y lectura del acta de la 
reunión nnterior. 
2.0 Informe de la Administra-
tiva. 
3.0 Nombramiento de varios 
cargos. 
f.n Asuntos generales. 
Siendo de mucho 1.nterés los 
asuntos a tratar en esta osam-
blea esperamos de los af111ados nl 
distrito dei Teatro no dejarán de 
acudir a la rei.:nión. 
Por la Administrativa. 
EL SroRETARIO 
AGRUPACION DEL DISTRITO 
DEL PUErTO 
Por la presente se convoca a 
todos los compai\eros de esta 
Agrupación para e1 sábado, dia 7 
del nctual, a las 6'30 tarde, para 
tratar asuntos de sumo Interés, en 
nuestro domiclllo social, Paz. 25. 
segundo (Redacción de NOS· 
OTROS). 
M mlbmo tiempo se notifica a 
los compafieros que Secretaria es-
tará abierta todos los dias de 5'30 
a 6'45 tarde. 
·============================================= 
t:n la Escuela de Sanitarios 
de~ XDX Cuerpo de Eiército 
CLAUSURA DE UN CURSILLO 
DE CAPACITACION 
El dio. 28 del pasndo se celebró 
la clausura de este cursillo, con el 
mayor entm.tasmo y cordialidad. 
Los alumnos invitaron a los profe-
sores con una comida fraternal. 
Fueron invitados, además de los 
profesores. el jefe y el comisario de 
Sanidad y el jefe del Grupo Mixto 
de Sanidad y el comisario. 
Al final de la comida hizo uw de 
la palabra el soldado Antonio Jai-
me Esteban, el que. en nombre de 
suc; compafteros, hizo patente su 
gratitud hacia los profesores por 
las cnsefianzas recibidas y hacien-
do firme pro;nesa de trabajar con 
todo entusiasmo par la indepen-
dencia de Espafl.a. 
El comisario y director d~ la es-
cuela hablaron sobre la labor del 
eatiitnrlo. exhortándole a ser fiel 
compaflero del herido o enfermo 
que cayese en sus manos. 
Fln::i.llzó elt acto con unas pala-
bras clel comlsnrlo de Sanidad, Da-
S. l. A. 
mlán Cata!:\, que puso de mani-
fiesto el esfuerzo a realizar para 
hacer una Espafia grande, una Es-
pafia del pueblo y para el pueblo y 
los sacrificios de todos para poder 
llegar a ella. 
Se dieron vivas a la República, 
al Ejército popular y al Cuerpo de 
Sanidad. 
A continuación se celebró un 
partido de fútbol entre los alum-
nos de la escuela y el Grupo Mlx-
t,o de Sanidad. 
Los alumnos hicieron también 
una suscrlctón, en la que se recau-
daron doscientas sesenta pesetas, 
destinadas a cultura, Prensa. pro-
paganda y Ho;rnr del Combatiente 
del Grupo Mixto de Sanidad. 
¡Queréb adquirir el meJor al-
manaque para el afto 1939? Di-
rigid vul'stros Ptdidos a Edicio-
nes F. 1 J. L .• Avenida Blasco 
lbáñez, número 4, Valencia. 
1939 ••• 
Un año de esperanzas, nn año de ft, de lochas herolras y de sa-
crlfkios inigualables. En el Calendario de Guerra 
1 'ESPANA 11 
aparecen, maravlllos:-mente reflejados por el notable dibujante 
Rulz, Interesantes motivos de la vancuardla y re-ta¡:uardla y las 
Ideas más ejemplares que han de animar a torlos los españoles 
en el nuevo afio que abre sus i:uertas a la victoria sobre los 
invasores. 
Hogo sus pedidos o S. f. A. Delegación Nacional 
(Concesionaria de distribución). Calle de la Paz, 
29, 2. 0 . • V A L E N C 1 A 
B Al K ! S Cofa f?ar . amer:<ono. SAlOH D~ n -
1 OllAS l,AS rARl>ES A t.as SEIS: 
:- Gran<!es ses!onas de estudio de ar ea serv;c•o dol pu~> o -: 
Destile conl~nuo de A R T E - C U L l U R A 
artistas e~pon1·áneos E D U C A C ! O N 
P.ozo Pertu~o, 7 y Calle Rófol, 3 - Te!étono 13.340 
Dos magníficos al-
manaques editados 
por la F. l. J. L. 
Han realizado las Juventudes 
Libertarias de Levante, con la 
publicación de estos calendarios. 
una obra práctica de cultura. La 
edición de estos almanaques ha 
sido dar al arte lo que le corres-
pondia. Las hoj(l.S de la cronolo-
gia penden de primorosos sopor-
tes, gráfico, en un caso, y talla-
do en bajorrelieve, en otro. figu-
rando en este último un lema al-
tamente simpático! "Juventud, 
es-.,>eranza. del mundo". 
Interesantes efemérides, refe-
ridas a hechos. hombres y cosas. 
siempre de significación cultural, 
artística, cientlfica y revoluclo-
4 de enero de 1939 
-Setenta anos de ••. 
(VIENE DE LA PAGINA f) 
que, coreo el que nos sirve de co-
mentario, además de emeñarnos la 
verdade1·a historia de la E:.paña 
proletaria, nos hacen saber que si-
guen uniéndonos estrechamente a 
los que por la causa del pueblo lu-
charon con la mismo. aspirack', el 
mismo sueño de libertad y de JUS-
ticla social que dió vida e impulso 
al glorioso movimiento obrero re-
volucionario. . 
Estamos en la misma ruta. En la 
ruh abierta a costa de la sangre y 
del martirologio de nuestros her-
manos de ayer. En la ruta que lle-
va a la Ubertad, s1 es el pueblo 
mismo o.ulen la anhela y está dls · 
en la guerra par la libertad PU 
den suscribir lntegramenté t 
principios, las aspiracione3, los az~~ 
nelos que llevaron a la lntern:1cto-
nal obr~ra a los primeros pioner 
de la lucha social. os 
De 1868 a 1938, setenta af'ios d 
trabajo y de lucha Jalonan la hls: 
toria auténtica del proletariado 
confederal. S1e!llpre guerreando 
por los derechos de la clase obrt!-
ra. Siempre, siempre, irreductlb1e 
intransigente, en la defensa de i:i 
libertad, en la lucha por la liber-
tad. 
J. M. 
puestoª ganarla y defenderlaª to- Fest:va! en f-vor 
da co•ta. Cuanto ha pasado en el w 
naria, avaloran esta edición, que mund~ desde aquellos dias de fie-
ha ~e prestar un inapreciable bre de la Primera Internacional, 
servicio a todo el que se apresu- desde aquellas horas en que nues-
re a adquirirla. Felicitamos muy tros compañeros de la Regional 
efusivamente a las Juventnaes Espafiola tuvieron o. su frente hom-
Llbertarias de Levante y a la bres de la talla de Anselmo Loren-
Secretar1a de Cultura y Depor-1 zo. no ha hecho más que confirmar 
tes del Comité Regional por este el viejo y siempre nuevo anarquis-
alarde de buen gusto. que de- mo, que resistió los embates de la 
muestra. el interés con que la reacción y despreció las tentaclo-
gente jo ~en auna el arte, la cul- nes de la polltica burguesa, enft-
tura Y la ut111dad. lando rectamente su:; esfuerzos a 
de los niños 





. ..a presente es para comu-
nicaros 11ue, habiendo termi-
nado el afio 38, es necesario 
paséis todos por esta Secre-
taría para el cambio de ho-
jas de cotiz •~ión. Como nos-
otros sabemos lo consecuen-
tes 11ue son todos los afiliados 
de esta Arrupaci(,n para las 
cuei.tiones orgánicas, queda-
mos convencidos de que in-
mediatamente pasarán a re-
tirar las antedichas hojas. 
A partir de esta fecha, to-
das las tardes, de siete a 
nueve, estará esta Tesorerfa 
a la dii:posición de todos, en 
nue~tro domkillo Eoclal, Pin-
V.r St'rolla, número 1'7, pri-
mu·o. 
Sin nada m:1s de momento, 
saludos anárquicos. 
Por In Agrupación, 
EL TESORERO 
V1DA MUNlCíPAL 
Con el fin de dar cumplimiento 11 decre-
10 de 17 de Novierrhre ú:rimo y orden de 
la Presidencia de la mi•ma fecha, ea rcl• · 
ci6:1 con los arr iculos 3.0 , 5.o, 6.o y 7.o del 
decreto de Hacienda y Economla de 14 Je 
Agosto de 1937, se pone en conocimiento de 
todo' Jos almacenisras, crbdores y produc· 
torcs de •ino, así eom¿i de rodos los cxpen· 
dedorea; de vino de tóda.s cla6es, la obliga· 
ci6G que tienen de declarar Ju eli&tencias 
en la Con.sejd 1 Municir al de Abutccímle•· 
to, Scec16n de Estadi~tica , hu :a el día 15 
del eorricnre F.nero, previniéndoles que • 
partir de esra leeha, ar proccderA al dceo-
miso de las ul~renclu nn declarado. 
PAf.A UNA NUfVA ••• 
(VIENE DE LA PAGINA 4) 
diario ventan a dicho Departa-
mento a exponerlas. Hoy, aun-
que no cubiertas totalmente to-
das las necesidades, en eran par-
te quedan atendidas. 
Otro de los problemas que ba 
merecido especial Interés y aten-
ción por parte de dicha Sección 
es la recogida del cáfiamo de 
va1:na. que poseen nuestras co-
lectividades y sindicatos de la 
provincia de Alicante, en parti-
cuiar la C-Omarcal de Almoradí. 
Habiendo en la actualidad lns-
tal:lcioncs en cinco puntos dis-
tintos, donde los obrero!> tran~­
forman la varllb en cáñamo 
agramado, a la vez aue se están 
organizan<lo los tall:::res necesa-
rios para manufacturar alparga-
tas, con lo cual se consei:uirá re-
valorizar el producto de nuestros 
c:uni:c~inos y hacer frente a las 
nece!iiclsdes de la guerra. 
l!e i.bf expueda, r esumida su-
clntamPnte, b importante labor 
desarrollada por la Serclón de 
l nt!u!itrlas Agrk olt?s de ta Fede-
ración Rf'gional de Campesinos 
de Leva nte. En dfas anteriores 
ya hemos hablarlo de otros as-
1>eetos. Quizás algrín dia hable-
mos a nue5tros ll'ctores de los 
proyectos (ltu! tiene en cartera 
E'sta SecC'ión para el presente y 
años sucesivos. 
la meta, a la revolución social. Y 
hoy, cuando la C. N. T. y la F. A. I . 
cumplen, junto al pueblo, como 
El próximo viernes, dia 6, a las 
once de la mañana, tendri lugar, 
en el teatro Principal, un magni-
fico concierto. a cargo de la Or-
questa Sinfónica de Valencia, que 
tan acertadamente dirige el !lustre 
maestro Izquierdo. Este festival. or-
ganizado por el Ministerio de Ins-
trucción Pública y la Delegación 
de Infancia Evacuada, esti desti-
nado a recaudar fondos a benen-
cio de los nifios acogidos en las 
Colonias Infantiles. 
1 
pueblo, el mAs grandioso cometido 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 
PP..Il'CIPAL.-Manana, 6 tarde, re-
poslctón de la obra cumbre de 
don Jacinto Bena,•ente, "Los in-
tere.:ics creados.-10 noche: Fuen · 
teovcjuna". 
APOLO.-C•)mpafl.la Jnanito Mar -
tfnez.-Todos los dias, 5'45 tarde 
y 9'45 noche: "Al toe del cara· 
gol" y "Casos i coses". 
RUZAFA. - Compaf'lla de revistas 
1 
Arturo Llcdó. - Todos Jos dlns. 
5'45 tarde y 9'45 noche: "Las de 
Vllladiego'. 
ESLAVA. - CompafHa Isbert-Mlla-
1 
gros Leal. - Todos los dias. 6 
tarde y 10 n.oche: "El mirlo 
1 blanco'. ' 
ALKAZAR. - Compaflia Mauri-
1 
Morcillo.-Todos los dios. 6 tar-
de v 10 noche: "El nifio de oro". 
' CAPITOL.-Compai'Uo de ~que-
¡ mas Mariano Ozores.-Tcdos Jos dlas. 6 tarde y 10 noche: "Telón 
blcnco". 
1 EDE:'l CONCERT.- Todos los di~s. 
4'30 tarde y 10 noche: "koctnil'' 
de variedades. 
SERRANO.-CompafUa de coml! -
dias Martl-Plerrá..-Hoy, n las b 
tarde y 10 noche: "El derecho de 
los htjos".- Mafiana a las 6 tar-
de y 10 no::he "El derecho de 
los hijos" Orandlrso éxito. 
SECCION CINES 
RIALl.ro.-"Oro en la calle" 
OLYMPIA.-"La casta Susana" 
TYRIS.-"Desbanque en Montc-
carlo". 
GRAN VIA.-"Cinco cunitas". 
"MEfROPOL.-"Rebelde". 
A VF..NIDA.- "La ciudad sin ley". 
SUIZO.-" Angelina". 
GR.l\N TFlTRO.-"El hombre de 
las dos caras". 
OOYA.-"Héroes del barrio". 
PALACIO.-"Entre la espada y la 
pared". 
POPULAR.-"El rey del Bataclé.n" 
IDEAL.-"Del mismo barro". 
MUNDIAL.-"Plernas de seda". 
MUSEO.- "El cacique". 
VALENCIA.-"Los claveles". 
JERUSALEN.-"La pequefia coro·· 
nela". 
GINER.-"Orlente y Occidente". 
LIRICO. -Sesión co11tinua de 4 a 
9 y de 9'30 a 12'30.-"Barcelona 
bajo la~ bombas. reportaje.-
"Use la imaginación", varleda:t. 
- 'Boli", vlajes.-"Rcina de co-
razones" dibujos en cP:ores.-
Segunda semana de gran é:dto 
de "Trucos "e juventud", come · 
dla musical, llena de alegria: 
música exquisita. muieres her-
mosas y situaciones altamente 
cómicas. 
SOROLLA.-"Doi\a Franclsqulta" r 
"Hombri>.s en blanco". ambas en 
cspaf10l 
DORE.-Tercera semana del gran· 
dioso éxito: "Combate Baer-
Lculs''. revista.-"La era ad 
bombin" cómica - "El tranvla 
rústico" 'dibujo en color. - "El 
bailarín' pirata", por Charles 
Colllns y Steff\ Duna 
FONTANA ROSA. - "El hijo de 
Cong" y "Suicldate con mu · 
sic a". 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELA YO (Jnter· 
venido par eJ F.stado) - Grao 
partido para mafiana a Jas 3'30: 
Pallero, Micaiet y Germán (ril· 
Jos) , contra Coll, Aranda Y Me· 
llat II <azu.les). 
S. l. A. la Victoria 
el sacrificio de nuestro pueblo, la grandeza de esta lucha hist1-
dca que nut>stra patria mantlf'ne frente a la rapacidad Y el cr j 
men de los invasores, se halla ma{nificamente recogicla en e 
Calendario de Gnerra 
11 E 5 P A Ñ A" 
el cual muy pronto se pondrá a la venta. Apresúrese a hacer 
pedidos a 
S. ~. A. DELEGACION NACIONAL 
Calle de la Paz, 29, 2.º--V AL EN C I A 
L.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------
frontón Va~endono 
Mañana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y Quiniel~ 
COMEDOR POPULAR N. º l 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATO! 
luis de Sirval, n.º 5 - Te,éfono 16.09 
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DIMITE EL GOBIERNO JAPONES 
Un conmovedor Gcto de 
adhesión a España 
NIZA· - Se suceden los actos en 
bo::or y beneficio del pueblo cspa-
flOI. 
s1mone Tery ha dado una confe-
rencia en la gr:m sala de fiestas 
del hotel des -Palmiers, sobre "Un 
aflO en el frente de la libertad". 
1..4 Eala se vló replet.a de público 
heterogéneo de obreros, intelectua-
leS y personalidades pollticas. 
Franco y sus cimos, los invasores, re-
conocen la inquebrantable unidad 
del pueblo republicano español 
rué una conferencl11. admirable 
de exactitud y document,.ción. 
Al finnl salló al estrado un gru-
dc ex combatientes de las Brl-
=d::s Internacionales, procedién-
dose. en medio de un silencio con-
movedor. a "la llamada de los 
muErtos" naturules de Niza que 
dieron su vida por Espafla. 
PARIS.-Por muy retardados de 
comprensión que sean, los alema-
nes, que se "deleitan esplrltual-
ment{!" con la prosa am~cotada 
del diario germano "Westdeuts-
cher Beobachter". se habrán podi-
do dar perfecta cuenta, aunque el 
cronista nazi se esfut:rce por ccul-
tar la verdad, de que hay una con-
clusión que nota, entre la marafla 
de sigilos y de censuras, de una 
tuerza Incontrovertible: la de que 
el Gobierno de la Repl'lbllca espa-
fl.ola está asistido por el entusias-
mo de todos los partidos 1 del 
pueb.!o entero frente a la invasión 
extranjera. 
Esto viene a decir el periódico 
alemán de referencia en estas frn-
ses más que slgn.11lcat1vas que ha-
brán prOducido en los hitlerianos 
un desconsolador erecto: 
"Los espafioles todos están de 
acuerdo con la poUtica de Negrln. Ha de tenerse en cuenta que, 
después de Paris. ha sido el depar-
~mento de los Alpes Mar1t1mcs el 
Que dló mnyor contingente de vo-
luntario!l. 
La rec:iudac16n para atender a 
Jos ex combatientes y el envio de 
dveres, fué nutr1d1s1mo. 
Mussolini coloca por los alrededores 
de su vivien·da doce ref~ectores y ba-
terias antiaéreas 
Este tiene el apoyo de todas las 
tuerzas poUtlcas y sindicales en su 
programa de resistencia. La crea-
ción del Comisarlado de Cultos ha 
dado nuevas bases de sustentación 
ál Gobierno de la Repl'lblica espa-
fiola. En la zona roja existe de 
nuevo una tebrll actividad. Se cen-
trallzan rápidamente los servicios 
de aprovisionamiento y de sani-
dad, y las fuerzas de Carabineros 
y guardias de Asalto han pasa.do 
a depender del Mlnlsterlo de De· 
tensa. Aumenta por momentos el 
número de mujeres que ocupan en 
las industrias las vacantes de los 
movilizados." 
Es de suponer que estas Uneaa 
publlcadas por el "Wcstdeutscher 
Beobachter'', no más tarde que el 
dla 14 del pasado me.s de dlciem-
1apnw oq~aq U'µq11q a¡ ou 'a.Iq 
gracia 2) lector alemllll. 
El cónsul espaflol, sefl.or Agullar. 
acudió al acto. fellcltando a Slmo- ROMA. - Circula clandest1na-
ne Terv por su conferencia J 5U mente por toda Italia una hoJa lm-
actu:i.cl~n.-A. E. presa que dice as1 : 
"Desde hace unos dlas, sobre la 
la1 mu eres de Viana, l "Vllla Torlonia", residencia par-
ticular de Mussollnl, se concentran 
contra el trabaio obli- doce reftectores, qui:: actuan du-
gatorfo 
Un Importante pr~ceso 
USBOA. - Hall comenzado an-
te el Tribunal Militar los procesos 
seguidos contra distintas personas 
a las que se acusa de haber come-
tido atentados terroristas. 
Pero s1 son significativas estas 
lineas del órgano teutón, no lo son 
menos las que "Il Popolo d' Italla" 
estampa en la columna tercera de 
su séptima plana en su edición del 
pasado dia 16. 
frlr el castigo a tanta maldad. Re- En ellas un cronista compara al 
cuerda al dictador ces4rco Ncron. I Jefe del Gobierno de Unión Na-
Tamblén a este monstruo de la I cional, doctor Negrln, con el ma-
maldad humana se le atraganto riscal Chang-Kal-Ohek, estable-
mú tarde el mal que habla hecho. ciendo de esta forma un parangón 
Mussolini, Igualmente, pagará, de entre el esplrltu de resistencia y 
una manera efectiva, en el tiempo de heroísmo del pueblo chino y el 
y en el espacio de su vida, todos del pueblo español.-A. E.· 
rante la noche. Las baterias anu-
aéreas de los alrededores de Roma 
se hallan en estado de alarma. 
Mussolln1 no duerme tranquilo. Co-
mienza a turturarle el mal que es-
tA haciendo al mundo desde que se 
stntio dictador de Italia. Sabe que, 
tarde o temprano. tendrn que su-
TOKIO. (URGENTE.) - BL GO-
BIERNO DA DIMITIDO. 
A LAS ONCE CUARENTA Y 
CINCO EL PRINCIPE KO~~)YE 
VISITO AL EMPERADOR PARA 
ENTREGARLE LA DllHISiON L'O-
LECTIV A DEL GOBIERNO, :>ES-
PUES DE HABERSE CELEBRADO 
UN CONSEJO DE MINISTROS.-
FABRA. 
Re un i 6 n de I Partido 
fascista 
ROMA.--Se ha reunido el Con-
sejo NaclonQl del partido, que 
aprobó un ord1.:n del dia "ponien-
do de relieve las "reallzac1ones" del 
fascismo y ..:telendo que la pol1t1-
ca de raza constituye un eleme:i-
to esencial de la conciencia "lm--
perlal'' .-Fabra. 
Un proyedo internacio-
nal de desarme 
WASHINGTON. - El diputado 
demócrata seftor Ludlow presentó 
ayer al Congreso un proyecto de 
resolución encaminado a que los 
Estados Unidos adopten la inicia-
tiva para llegar a un acuerdo 1n-
temac1onal de desarme. 
El proyecto recomienda la supre-
sión de construcciones navales 
hasta el primero de enero de 1941 
y la organización de una conferen-
cia de llmitaclón naval que se ce-
lebrarla en W~hlngton el verano 
próximo.-Fabra. 
VIENA. - Las autoridades na-
Els de Viena han tratado últlma-
:aente de dedicar a las mujeres en 
paro forzoso a los trabajos obll-
r~torios po.ra las l'lltlmas cosechas. 
Hubo por todas partes una negati-
va a trabajar en esa forma, sobre 
todo por parte de las mujeres ca-
8adas, que declararon que no po-
dian hacer esos trabajos teniendo 
que ocuparse de la fam111a. Muchas 
manifestaron estar fislcamentc de-
masiado débiles para el traba.Jo pe-
dido. las autoridades nazis contes-
taron a esa negativa negando a 
las mujeres el subsidio de paro. 
Entre los encartados figura uno 
al que se acusa de ser el autor del 
atentado cometido contra el jefe 
del Gobierno el 4 de Julio de 1937. 
-Fabra. 
los crimenes que ha cometido. Di-
ce el refrán: "El que a hierro mata. 
a hierro muere". No ha de tardar 
mucho que este refrán se cumpla 
para don Benito."-A. E. 
la Prensa y el viaje de Dafadier 
PARIS.-La Prensa comenta el 
viaje de Daladler a Córcega y Tll-
Sobre una declaraci6n 
de un senador 
ncz, y declara que el viaje procla-
=§§~§§§§§§§§§§§ 1 ma la voluntad de guardar las = fronteras, armarlas y despertar el 
o a Abisinia, para la Prensa italia-
na se trata de un viaje, y CUQndo 
Daladier va a Córcega y Tímez. los 
mismos perlódtcos dicen que se 
trata de unQ provocación. Por ello, 
el lenguaje de la Prensa oilcio:;s. 
1tal1ana cl! indigno, de mala fe y 
signo de torpe:ro, ya <;ue estas ma-
nifestaciones, que callilcan de pro. 
vocadoras. las hr l provocado los 
Italianos al -ailrmar que Córcega y 
'Iúnez eran italianas. 
Se ha pub11cado ya un reglamen-
to para qulto.r a los hombres tam-
bién e<.te socorro a la primera ne-
gativa de hacer el trabajo obl!ga-
torto. E.'l principio no se reconocen 
la:; razones de los hombres para 
negarse al trabajo que se les con· 
fh. puesto que ellos tienen un sa-
la.'1.o; p~ro éste es tan bajo e ln-
BUl'-elen t~ para el sostenimiento de 
la fam!lla, qt."'C todos protestan. La 
ohlfitac\ón d C'l trabajo obl!gatorio 
Ee ha e:r.tend!do para los hombre~ 
hasta 103 GS ::li'los, y para las mu-
lue; hasta los 60. 
WASHINGTON. - La declara-
ción del senador Pittman se Inter-
preta en los c1rculos bien informa-
dos como la definición del progra-
ma que la administración desea 
realizar en relación con las dicta-
duras ; es decir, una polltica de 
oposición enérgica y sist emát!ca 
contra las naciones que tratan de 
modificar el "Statu-quo" Interna-
cional mediante violaciones de tra-
tados. conquistas mllltares o pro-
vocación de disturbios en el inte-
rior de paises extranjeros.-Fabra. 
H othenta y s~ete por c;ento de ~os 
ing=eses a favor de !a España leal 
,._Traducimos de una publicación 
uurteamencana. 
¡COMBATIENTES! ¡OBREROS 
REV OL UCI ONA RIOS! AYU-
DANDO CON VUESTRO DO-
NATIVO A "NOSOTROS" DU-
RANTE TODO EL MES DE 
ENERO, POSIBILITAREIS LA 
VID, . DEL MISMO POR TODO 
EL A~O 
EL ADMINISTRADOR 
O i s p o s i ci o n e s de la 
"Gaceta'' ,"El Instituto ·Brltánlco de Opi-
!':'óri Pública, relacionado con el 
'-~tltuto Amcr!cano dr:l mismo 
n!llrbrc. planteó la s!guiente pre-
gunta a diversos sectores del pue-
blo inglés: "En la lucha entre el 
Oob!emo espafiol y el general 
Franco. ¿a qué lado estáis?" BARCELONA.-La "Gaceta" 1ri · 
El treinta y cuatro por ciento de sertó ayer, entre otras, las slguien-
los interrogados se ha abstenido tes dl.sposlciones: 
liospitatidad holande-
sa pora las vídimas det 
''nazismo" 
de contestar; el ochenta y siete por Defensa Nacional. - Nombran-
ciento de los que han contestado do para el Consejo Nacional de ln-
lo han hecho en favor del Gobler- dustr1as de Guerra a los seftores 
no ; el ocno por ciento se han ma- siguientes: don Manuel Ooicocchea 
nltef.tado partidarios de Franco. Hernández y don Federico Truj\-
l'loLA HAYA.-El jefe parlamenta-
lia¡ge la mlnorla soclallsta. sefior 
~ arda, ha for!nu!ado al Oobier-
~rlas Preguntas sobre Jas me-
ter Que haya tomado para aco-
ren Ydllrot.egcr a los judlos que bu-
E:lto demne.~tra que Chamberlain llo Gomar, en representación de! 
est.á. muy le.los de represP.nt11.r el Mln!sterio de Defensa Naci~nal; 
sentimiento del pueblo inglés." ¡ don Isidoro MUias y don AUredo 
U · • d. • Arlandls, por el de Economla; don ftOS re ·vin tCUCSOft85 Antonio Gut!érrez Caro y dOn Juan 
de f O minor[a es,OYGCO FrenJesa. por el de Tr-abajo; don 
la re e Alemanla perseguidos por BRATISLAV! •. - Una delegación 
?otidad "nazi". eslovaca, presidida por el seftor Ob-
~ ,e.residente del Consejo, doc- dulovic, ha presentado al ministro 
bai,~lljn, C<ntestó diciendo que sefi.or Jarosse las siguientes relvln-
250o n entrado en Holanda unas dlcac!ones: autorización del Pa~­
ttlad Personas. de rai:a jud!a y de tldo Populista eslovaco en Hun-
dla avanzarta; unas 200 de me- grla, autorwación dei órgano on-
llln ~ad Y algunos centenares de cial de dicho partido, reparación 
11111~ espcrá.ndose la llegada de de t.Odos Jo::; daflos cansados por !:is 
~s rnrui. tropas h .. nga:-as en Jos terrltor1t1s 
'lado t1oñas ellas han sido babi- eslovacos, etc. I>a s OCll~es. Se espera que las dos prlmPras 
lllt1ei..~ª la gravedad y urgencia de reivindicaciones .;erán satisfechas 
111~ •• s casos se admite a los ju- en breve. 
llas !k!manes en condiciones a¡e- j Por su parte el ·:~fe de la mtn.1-
~&'lln los formullsmos legales, y ria húng·ara en Eslovaquia, ha pro-
¡>rü.~~I evadidos son ncog:do.s, I testado contra la r.it.uaclón en que bdades endo de todas las forma- se encuentra dicha mlnorla. 
P.i ~"ft Se le ha asegurado que la sltua-
~to or CoUjn dló expllcacione:; ción quedaria resuelta a base de 
~-de 1 a gestiones realizadas cer- 1 reciprocidad tan pronto como ha -:"l!later os Gobiernos de Franela, y.a mejorado la s!tuaclón de lo.~ 
~s u~tl Bélgica, Suiza y los Es- eslovacos de Hungria.- Fabra. 
Dondier os. todos los cunles rcs-
1'éd1 on de modo satisfactorio. ca en favor de k:s judlos Que han 
llo, QUeª~~ aprobación del Gobier- huido del terreno "nazi". hablén · 
~ real•~ una de:-.1araclón por dose r<'cogido en un dia la suma 
• u.ase una colecta públi- de medio mlllón de ftorlnes.- A. E. 
Jaime Pascual Martlnez y dO:l 
Francisco Calvlllo, por la C. N. T .; 
don José Rodrlguez Vega y don 
Pascual Tomás. por la U. O. T., y 
el coronel de ·artlllerla don Manuel 
Arredondo, delegado del Estado 
Mayor Centra!. 
El "Ofario O f i e i a 1 de' 
Min;sterio de D efe ns a 
Nacional" 
BARCI:LONA.-E.1 "Dlnr!o Oficial 
del Ministerio de Defensa Nacio-
nal" publicó ayer una orden or¡a-
n1zando la ~cuela de Aplicación 
Técnica uel Ejército y consignan 
do normas necesarias para su fun -
cionamiento. 
Destinando ál coronel de aruue-
ria don M·anuel Arredondo a la 
cuarta eecclón de Estado Mayor del 
Ejército :e Tierra. 
Ascendiendo a corc·ntl, por mé -
ritos de _.Jerra, al teniente coronPI 
de infanterla don Julio Parra Al-
faro. 
patriotismo de las poblaciones. 
Cuando Mussolint va a Cerdena 
Próximo viaie de 1 os 
soberanos lng¡eses 
LONDRE!3. - Invitados por Roo-
sevelt, los soberanos Ingleses mar-
cha!án a América el 8 de mayo. El 
viaje durará tres semanas.-Fabra. 
Finalmente los periódicos est1· 
man que los Italianos oon de yo1-
ve1 al derecho común, pues Jos 
tiempos han camblado.-Fabra. 
La a .ristocracia facciosa 
divierte en Francia 
se 
HE?l.'DAYA.-Algunos periódicos 
rebeldes comentan indignados la 
celebración de una fiesta en Bl.i-
rrltz, a beneficio del socorro de 
Falange. 
desa de .Jrlzaba. marqués de ca-
sa Cnlderón, marquesa de Porta-
go, vizcondesa de Portocarrero. 
marquesa de VUlamanrique.-A. &. 
Preguntan qué hacen en Fran- ============== 
c1a los espafioles que asistieron a 
ese té, y recuerdan que la Junta 
de Burgos nombró una ponencia 
formada por los "titulados minis-
tros de Justicia. Interior. Educa-
ción y OLras PúbUc-as, para estu-
diar la situación anómala de los 
espafioles que residen en el ex-
tran jero, pudiéndolo y debiéndo-
lo hacer en la zona llbe?'ada". ExL-
gen que sean repatriados los ca¡_,1-
tales de esos sefíores. 
A continuación dan la Usta de 
los "patriotas" aristocráticos, en-
tre loa que figuran los siguientes: 
Condes de Agullar, marquesa de 
VmavieJa, marquesa de Casa-Mon-
talva, condes.a. de Vista Floridl, 
condesa de Yebes, marqueses dé 
Merry de Val, condesa de los A'l-
des, condes de Ga.nln. condesa de 
Gomar, duquesa de Mandas, con-
desa de Mon~alvo de Aragón, mar-
quesa de Bonaro, conde del Real, 
duques de i3aena. marqueses de 
Linares, marquesa de Valverde ae 
la Sierra; marqués de Somosancho, 
marqu.!sa de Baraja e hijos, ma:·-
quesa de Ivanrey, marquesa de 
San Miguel, conde de la Cimera, 
conde de Casa Paleneica. marQ.téS 
de vmacaflos, conde del Real, 
marqués de Casa Rivera, marque-
ses de V!llarrubio, marquesa de 
Selva Nevada, se ... ora de Brlnga~ 
sefiores de Esandón, sefior Cala-
marte, vlzcondesa de Lasbordf'&, 
condesa de la Vega del Ren, sef\o-
res de Bornes. condesa de Llovera, 
set'lor Henestrosa, marqués de Bo· 
lntios, sefl.orn de Vifü.pecellln, con-
¿Deseáis un almanaque para el 
próximo afto? Ediciones F. l . 
l. L. 01 lo facilitará. 
Que no falte en nlnc6n horar 
proletario el almanaque F. l. 
l. L. 1~39. 
LIGA NACIONAL DE MUTILADOS 
E INVAUDOS DE GUERRA 
DELEGACION DE ABASTOS 
Se advierte a todos los afiliados 
a esta Liga, que los dias 5 1 6 del 
corriente. de ocho de la mariana 
a siete de la tarde, se entregarA el 
nuevo carnet de racionamiento, 
previa presentación del de afiliado. 
Pasado este plai:o no se entre-
gnrA ninguna clase de vtveres, Jñn 
presentación del citado carnet de 
abnstecimlento. 
001\UTE PROVINCIAL 
La conferencia del próximo vier-
nes, dla 5 del actual, estará a car-
go del prestigioso companero Lu1;; 
Ballester, que disertará sobre el 
tema: "En Ja lucha por la liber-
tad". 






SETENTA A ·NOS 
la iuventud espa. 
ño l a debe afir. 
marse en e ~dea. 
La verdad ! .1st6rlca obliga a to-
dos a interpretarla, a rccordarll. 
con absoluta ftdelldad. Sobre tod• 
cu.ando no deja lugar a dudas con 
el lenguaje elocuente de los he-
chos, con el testt.nonlo rotundo de 
documentos exentos de cualquier 
sospecha de Inexactitud, llbre3 de 
toda dc~ft~u~ación. Y en lo que 
at~fie al movimiento obrero e'!ní\-
fiol, no rl'P~ .. :IJnhp~ ro d""'" ·,.,_ 
ber oapricbosas historias, forjadna 
a go!prs por t n r ,:·~· .;n10 1•,.J 
digno de la trayectoda gloriosa 
que nuestro polehr!ado ha cum-
p:ldo desde l::is primeras horas de 
su -:i.rrrupamiento sindical, de.lde 
los nr;mcros lntldos de su vida Y 
act.ivldad emancipadora. 
DE LUCHA OBRERA 
rio anarquisia 
Lea la Juventud trabajadora que 
combate en laa trincheras. lean loa 
obreros y campesinos que cumplea 
con su deber en la retaguardia 
lean todos los que está.n en aU 
puesto de lucha, los documentot 
Un manlftesto aparecido en 
"Timón". número 5. del mes de n'l-
viembre, bajo el titulo adecuado 
de "Documentos históricos·~ n11s 
rr.ueve a estas reflexiones. y nos 
1nsn!rn un comentarlo. Se tñ\ta d,.>l 
m""''ftl'sto Lnzado en febrero de 
H~86 por la Fedcro.ctón BarceloM-
s:-i. sect'tOn de la Federación Re-
gion"l ~nnt\'>la. ftlhl esta 1íltlrnll 
dr l:i Ao;oclnc!ón Intem-acional de 
lc:'l rrrabaj!ldores. 
De !o~. nlmeros pasos de la or-
g-.r.\:ziclón obrera en E'>pa~a. noa r·rn habbd'l varios hl~toriadores. 
N1r. "Uno oulzl\ lo ha hecho con 
t'l'1t<l minuciosidad como Max 
N"'ttl"u. cuva obra formidable ai>-
hrP el .novJmlt-,nto obrero y socta-
1;<;ta lnt.t>rna~km-31. sobre la hist·l-
rh de la Int.ernaclonal y sus sec-
C1'1nes en los dlfP.rentes nalses. so-
bre el orl~en y dt>sarrollo de las 
te-c1i-ncl:is libertarlas. y, muv p:lr-
t'"''1'ltmPntP en tomo a la ftgura 
l!'''"'rint,, ... r.a de Ml~ue! Bakunln. es-
t(I. f,,n,,amPnt..da en un criterio 
ob1f'•lvo. hon<>'1o. respe' ~oso. siem-
pre rlt> l:l. vprdad. v !le asienta s<>-
brc los "óllrios clmle""tos de 1ina 
d'l"t•rrPnt<>c1t.m t.nn abundante c'l-
!"'"' 'l'1tt\ntto:1. Y del conjunto de 
h~rhM nue S!' PXOOnPn, 11urv.e Jna 
C"l""1uc;11m 011!' no admltt" contro-
v<>-r•n. I.o~ ..,..,meros hO!Y'brt>S. las 
P"'mf'!'1!s P!ltJdr.d ·s onmnl7.adas, la 
7'-!~Prn :::!nrll<Y>.' obrera, dP E<;na-
11'1 h<>TI slcln lnsnlrndlls y han ae-
ttt:\rio 1'1 r!'lor de los ideales ll-
b"rt!l.!'IOs dPl -anarquismo. oue, des-
p .. h rt<> mftlt1n1e11 y a~ltadas eta· 
pM dMpn~" dP. Pxnerlenclas eom-
b"t'vi>'> tnPmrmibles. desnués de 
l'rornrll s:lrr•nc!os y eJemnlares 
7tt'tu:.>r'r"re<;. bajo todos los rei>tme-
nrg no11t1co.q -mo..,arqula. dlrta-
d••~a. 'Pnn'(1i,,1lea- han perfilado y 
C01'.l"01M11r<o 111 noderoso movimien-
to ~Pvol11clonario oue se agrupa en 
ki. rrinfec!P.raclón Nacional del Tra-
be lo 
l Pr,g es el afto histórico de la t1m-
dac'ón de la primera sección de Ja 
l'lt.ernaclonaJ fundada en 1864. 
Anselmo L.'lrcnzo. Farg>a, Pelll•·n 
y .Jtro~. trabajan intensamente al 
lado dP 'lanelli para materlall?t.ir 
la llS~lrnciun de B'lkunln. que tuv'l 
en Ja sección espai\oJ.a de la Inter 
n:>clonal apcy.> entusiasta a fa-
vor de la corriente libertarla, an-
1 9 3 9 
Ayuda a la Prensa 
TAL COMO VIENE 
Estimados compañeros: Salud. 
Enterado por nuestro querido pe-
riódico NOSOTROS de la necesi-
dad ue hay de ayudar a nuestra 
u ;.!!f~lma f.>rensa con aportación 
monetaria. tengo el gusto de man-
clar a esa Redacc!ón y /.dmlnls-
tracl~.1 un giro de 50 pesetas. 81 
pudiera mandarla más, pues estoy 
c!lmuciito. y asl tenemos que .estar 
t-0dos los libertarlos, a luchar has-
tn el fin y de todas las tormaS' por 
el triunfo de nuestra causa. 
QuerldQs coTJlpafleros: desearla 
que me mandárals a decir sl ha· 
hél1 recibido el gtro que hice el 29 
de <tlct~mbre. y también ml carta. 
Sin nada má.s por hoy, quedo en-
teramente vuestro y de la causa, 
CIRILO GOMEZ 
F. A. l. 
tlestatlsta, que tantos combat~s 
tuvo que librar, hasta la escl.slón, 
con la tendencl.a polltlca de Marx. 
Origen y desarro-
llo de la C. N. T. 
La Contederaclón Nacional del 
Trabajo nació como Federach'n 
Obrera Regional Espaftola, en 1868. 
La Unión General de Trabajado-
res tué fundada veinte afi.os des-
pués, en 1888. Par_ enJulci-ar la o'}-
sición ldeológlca de loa obreros re-
voluclonarl.oa de Ja Federaclón, pa-
ra conocer la orientación de los 
trabaj.adores que entonces se agru-
paron e..:i la gloriosa antepasada 
de la c. N. T., basta leer sua m•·· 
nlftestos, sus periódicos, las reso-
luciones de su.. com.Jclos. Muchos 
concepto,, que abonan la moderna 
interpretación del slndlcallsmo re -
volucionario, con-.o el de la funclón 
de los org-anlsmos sindicales, des-
pués de la ievolucl~n. ya apate-
cen con relieves precisos. Má.a cer-
ca en el tiempo, el documento que 
la Federación Barcelonesa publicó 
en 1886, puede declr, más que to-
dos los argumentos, el punto a1-
canmdo en aquella época I>Or nues-
tros camaradas en el terreno ldt..'0-
lóglco, en la Interpretación revo-
lucionarla, en la deftnlcttn de los 
nuevos fundamentos de la soclet1ad 
del porvenir, por la que luchaban. 
por la que luchamos, siguiendo su 
misma ruta, los trabajadores 11-
bertiarlos eapai\oles. 
De "A B C": 
"El nuevo comisario gen~ 
ral del EJérclto del Centro." 
¡Vaya, homb~e! Ya escampa. 
De "C<>nfederaclón": 
"Negrtn ha presidido un 
consejo de mlnutros." 
-·:irr: .J,'._\'ii...'t'•'-'•\':i.t1.'NU.'.'f.ii., 
De "Emancipación": 
"El revés de nues"ra me-
dalla. El Gobierno mejlcan~ 
ha donado a una sociedad 
de Beneftcenclil el edlftclO 
que fué Palacio Episcopal de 
l .. éJlco." 
SI; aquf en Espafia som:>s muy 
buenos marhachos. 
De "Adelante": 
"Todos quieren la paz." 
Pero nos hacen la ruerra. 
De "Verd-ad": 
"La nacionalización de las 
industrias fundamentales es 
la medida mds revoluciona-
rla." 
Vamos, pues, a acatar :\J Conse-
Jo Nacional de Industria. 
De "El ivrercantll": 
"La incógnita inglesa." 
La Incógnita gravita sobre la ca-
beza de Chl\mberJaln, suspendida 
por lnrlat.erra, te '• .• •' :• .~ •• •• • .• 
t.á•e.'•~*·.•,. •11 et.'.-ra' 1.'•'íj,¡;/~l • .,,,c; 
Del usmo: 
"Fallece- en el penal de 
Burgos el sacerdote vasco 
Juan IzrateguL" 
Dios Je ha Uamlldo n su seno 
Siempre es dn consuelo. Nos con-
t;ratulamos. 
Federación Local 
Ponemos en conocimiento de la militancia v.alenclana que la 
CONFERENCIA anunciada vara el día 5, a carro del compañero 
A R 1\1 A N D O A R T A J, en el DISTRITO DEL CENTRO, 
queda suspendida hasta tanto no termine el actual Pleno sus la-
bores. 
En el momento oportuno anunciaremos nuevamente la fecha 
y hora en que se celebre. 
Encontramos en el manlftesto 
una de~nlclón razonada del r"gi-
men económlco y polltlco del capi-
talismo; una crtttca a tJndo a la 
democracia como sistema político 
que no resuelve el problema social 
de la liberación de lo.s ell.'plotados; 
una clara defensa del anarcmlsm? 
y la concreción de sus objf'tivos re-
volucionarlos. 
Permltasenos reproducir. para 
prueba de lo que decimos. unos pá.-
rrafos del manifiesto, en que se ex-
plica cómo entendtan las veinte 
secciones de la Federación que lo 
suscriben el problema de la revo-
lución: 
"Las agrupaclonea productoras 
de una localidad celebran un pacto 
POr el cual forman una entidad que 
facllita el crédito, el cambio. la 
lnstrucclón. la. higiene 1 la polleta 
social. y celebra pactos con otraa 
localidades para el crédito y el 
cambio en mayor estera, a la par 
que las comunicaciones, transpor-
tes y servicios públicos generales y 
reclproeos: otras entidades forma-
daa en virtud de condiciones geo-
gr1\ftcas especiales, como caltdad y 
conflguraclón del terreno, clima, 
etcétera. pueden constituirse me-
diante pactos especiales basados en 
prlnclplos económicos y de facill-
dad de producción, cambio y trans-
porte. 
La tierra, las minas. las t11brlcas, 
los rerrocarrlles. las barcos y, en 
general, todos los medios de pro-
ducción. transporte, cambio y co-
municación, declo.rados de propte-
dad social, deben pasar a titulo 
usufructuarlo a las colectividades 
trabaJadoras. 
"El objeto 11.Dal de la revolució.u 
abarca estos extremos: dlsoluclón 
del Estado. Expropiación de los de-
tentorea del patrimonio universal. 
Organización de la sociedad sobre 
la base del trabajo de cuantos sean 
aptos para la producción; distribu-
ción racional del producto del tra-
bajo; asistencia a los que no sean 
aptos para ello. asl como los que 
hayan dejado de serlo; educación 
flslca y clenttncolntegral para los 
futuros productores." 
Con el fortalecimiento progresi-
vo del anarcoslndlcallsmo espafiol 
se han ido concretando y superan-
do constantemente los métodos de 
lucha. y fijando lineamentos pro-
gramAtlcos para la reconstrucción 
social a base de los sindicatos, cu-
ya estructura fué perfeccloné.ndo-
se al dictado de la experiencia en 
la lucha cotldlana contra el capi-
talismo y el Estado y de la viva 
preocupación por el porvenir. La 
revolución de julio de 1936 puso a 
prueba el valor del anarcoslndlca-
Usmo en el doble plano de la com-
batlvldad lnsurrecclonal, revolucio-
narla y de las reaUzaclones econó-
micas, sociales, culturales, de ca-
rácter socialista y libertarlo. A pe-
sar del marco restringido de la 
transformaclón re v o 1 u e lo n nria 
-del papel decisivo en la guerra 
contra el fascismo. ni es preciso 
hablar-, la C. N T ha dejado bien 
patente la capacidad creadora del 
proletariado en todos los órdenes. 
Y es que los setenta af'los de propa-
ganda y de preparación revolucio-
narla y libertarla no han transcu-
rrido en vano. Los precursores y 
fundadores han dejado terreno 
abonado para las generaciones que 
les sucedieron. No habiéndose 
arriado Jamds ni en las tormentas 
mé.s terribles. la vieja bandera del 
nnarqulsmo y del anarcosindlcalls-
mo, fué posible que Espafia repll-
cara al tasclsmo como lo hlzo y 
que peleara a muerte por la li-
bertad. (PASA A LA PAGINA Z) 
LEYENDO LA BIBLIA 
IV 
Tras de maldecir a la serpien-
te, Jehová D1os maldijo a la mu-
1er: • 
"Multiplicaré en (11'an mane-
rci tu.s doloru 11 tu.a pre4eces: 
tu martdo serd tu d.eseo 11 ti se 
enaefl.oreard IU ti." 
Pero Btx1 tkbfd comprender 
mal -siempre Eva cogió el rá-
bano por l4.t hojas-, va que 
desde entonces JIU el dueo d~ 
Adán 11 su seilora. 
El hubo también de otrselas 
gordas: 
"Maldita será la tierra por 
amor de ti; con d.Olor comeráa 
de ella todos los dfas de tu vtda." 
Con lC' cual a Addn comenw-
ron a dolerle las muelas. Pero 
el Señor, magntffco tk tra, tre-
mante de santa indignación an-
te la pareja recftn 11.echa Ha su 
imagen 11 seme1anza", 120 se 
ablandó; mu11 al contrario, los 
sacó del Parafso 11 piuo ·a la:1 
puerta.a del Edén, para que las 
guardasen, quernbfnes 11 ángele& 
hechos en los ratos de lnien n.u-
mor, que, aunque no abunda-
ban, no quiere decir que no exts-
ttesen, como lo prueba el hecho 
del desahucio, cosa gractosfstrna 
para la gente de buen ver, aun-
que el de~ahuciado no le ltaga 
niníluna gracia. 
La indignación d e l Todo-
pcd.eroso era tanta, que, no 
aplacada aún oon la sarta de 
mald1clones 11 el desahucio, 
e.dendfd su maldlción al primo-
génito de la humana pareja, qm.>, 
como todo e! mundo sabe, lleC1ó 
al mundo con la ünica finaltdo.d 
de matar a su hermano Abel. Y 
hu1Jo Eva que parir al segundón, 
por darle gusto a1 Señor y a su 
marido. 
Pasó el tiempo. 11 con él cre-
cieron Cafn r Abel. Mas hete 
aqut que Cat11 no parecta gran-
demente decidido a llevar a cal>o 
los designios del Señor, PóT lo 
que éste, con la gran sabidu-
rla 11 er "ran Poder que son sus 
galas, despertó l.a .mvu.tla en el 
pecho de Catn, ddndole vrefe-
rencía a la3 ofrendas de Al>el 
'11 ·iactendo de las suvas men<.1s-
vrecio. 
Los efectos na se hkieron es-
perar. Cafn, iracundo, le apíf.có 
a su hermano la le'll de •Fugas 
con una quijada de burro •1ue 
halló a mano. 
Lttego Jehovd, como todos los 
tnsttgadores. desde él a Martt-
nez Antclo, cul:rtó la retirada del 
delitUnJente: 
"Cua!quiera que matase a 
Cain, siete veces serd castigat10. 
Entonces Jehovtl p11$0 setlal en 
Catn para que no lo hiriese cual-
qutera que lo hallase." 
Es decfr, le extendió el pasa-
porte franco a tierra" desc0110-
cúta.~: 
"Y salló Cafn cte delante de 
Jehov<l, 71 habitó en tierra de 
Noel, al Oriente de Edén!' 
"Y conoció Catn a su mujer, 
la cua1 conctbió a Henoch." 
No son pacos los autores que, 
por el hecho que acabamos de 
Por LIBERTO ESCLAVINA 
tranSCl"lbtr. han llenado de tn. 
terroyantes la memoria de Addn• 
de ludibriO la de Eva '11 Cafn, i 
de 01lerosülad la del Pl'oulo 
Jehovd, suponiendo, Por el he-
cho de que no ha'l/a stdo rew-
11.ada en la Btblta la creación di 
Noel 11 $1&.! moradores, que ha 
perpetró el mds condenable "' 
los incestos con Cain. Yo "" 
puedo caer en tal barbammo. 
¿Por C1U Dios, todoJ)OfUroso, ha-
bla de meterse en lfos famfüa. 
res, 3iendo a.3i que, con &ólo que-
rer, un PoCO de barro r SOJ)itlf', 
convertfa a un ser del Pol1>0T 
Cl ro que hasta ahora Dtos noa 
ha demostrado una propem~ 
ingenua al drama; ¡pero tan-
to!... No creo. M4s pronto rna 
inclino a c0'7!Siderar que se tra-
te de tm olvido, al rue1lar, del 
primero cte los cronfltas. 
Conttnuemos. 
Luego de la hufda de Cafn, la 
Biblta, con esa prosa sin par Qllc! 
ta hace ser el vrtmero '!/ tllttmo 
de los libros, 11 hasta el mds me· 
dfanejo, nos regala la vista en 
conmovedora re'aclón reldmpa· 
go, por la que desfi'cm tres ae· 
neracfones, al cabo de las cua· 
les. Larnech engendró a Noé. qae, 
contrartamente a la general 
cr.•encia, vino al mundo sin bnr-
bas: 
"Y vte11do los hijos de Dios 
que las hitas cte los hombres eran 
hermosas, tomdronse mttjnes" 
"Y vtó Jehovd que la malk'fa 
de los hombres era mucha en la 
tierra." 
"Y arreptntlóse Jeh.Ovd de lla-
ber hecho hombre e1' la tieml 
que estaba corrompida." 
Indignado por tanta maldad, 
el Creador quiso rehacer la obra. 
Mas como los hombres, alnlSan· 
do de stt 1J011dad, se habian '16· 
cho, como El. tan poderosos so· 
bre la haz de la tierra, hete aQUI 
que no vi-O medfo metor de cas-
ttgarlos que desatando e' diltt· 
vto desde el cielo, en el que con-
tinuaba como dueilo y seilor pcr 
no haberse producfdo aún la rr-
belfón de lo. ángeles: 
"Hazte un arca de madera de 
Gopher; hards aposentos en el 
arca, y la embetunards con brea 
por dentro y por tuera": orde· 
n6 a Noé, ún1co varón 111sto IJ 
noble que sobre la tierra quedaba 
de cuantos Dtos hiciera a 511 
Imagen 71 semejanza: . 
"Y de todo lo que vive, M 
toda carne, dos de cada espe; 
cie mt>terds e1t el arca, para 1111, 
tengan vida contigo; macha 
hembra serdn." 11 
Hecha el arca, actidteron ~. 
par de antmales de cada es~e 
efe, obedientes a la voz de~i1 ,; 
ñor. También vinieron los 11• 
de Not con sus mttjeres a P1~011 
tearle un dilema. Y fué que No4 
ellas llegaran las p11.1.uas q:rdo; 
se negaba a admitir a ¿eres 
pero entre quedar sin r" de!· 
por mor de -acabar con as vivir 
agradables saltatrices 11.,WI'mo r 
con éstas, optó por lo " 
corrió el completo. 
PARA UNA NUENA ECONOMIA AGRICOLA 
NICIACION DE OTRAS INDUSTRIAS 
Las necesidades perentorias 
que c;.e modo apremlente nos ha 
planteado el actual estado de 
guerra, prolongada por la insen-
sata politlca internacional, han 
o'>lirado al proletariado campe-
sino a echar mano de recursos 
que t1slaban a su alcance. Pero 
ama cuando establ\n a su alcnn-
c~. no podía utilizarlos en el gra-
do que mcrecian. No han podido 
porque, para desarrollar clertns 
industrias derivadas de los pro-
ductos agricolas, se precisaba de 
maquinaria y de las metrrias 
prhnas, cosas ambas que ha sido 
necesario dedicar a las industrias 
d~ guerra. 
Pero, si no en i:-rado Intensi-
vo, cuando menos en forma ru-
dimentaria, se han fomentado y 
desarrollado al¡unas pequeñas 
Industrias. 
A tal efecto, la Federación Re-
rlonaJ de Camoesinos de Levan-
te, representada en su Sección 
de Industrias Agrlcolas, movili-
zó en Alacuáa una fábrica de 
purfs para sopa Juliana, que el 
l:lfndicato del m.Jsmo pueblo le 
traspas-0 oara que los trabajado-
res de dJcha industria no se que-
dasen sin trabajo. lla:ita la fe-
cha, la producción, al igual que 
el trabajo, son perfectos. ¡Qué 
de beneficios y necesidades ha 
rendido y ha cubierto con este 
producto la Federación de Cam-
~sinos! 
En Benetúser también l'sti en 
plena producción la antigua fá-
brica de chocolates "Meimel": 
d rJinertl pero como se carece e P lo. se 
materhls para dicho artlco dllDº 
limitan a producir turrón, te· 
do con ello el ejemplo d¡~sº!br~ 
ner que cerrar Y dejar a fsroa io· 
ros sin trabajo. En la m ~Jea d• 
calidad tienen una táh,ón bas· 
abarcas, con una producc~e aba5· 
tnnte regular, con ll\ <!:~ cainJW 
tl'ce las necesidades e arece de 
sinado en cenera!, que e 
calzado. ha .isto 
(,a misma Serción sete las ne· 
obligada a abcir \ar, an ta ¡11sti· 
cesidades dP. est • ordl'0 • e 81par· 
Jaclón de nna ( ibrfca d ara ro· 
itntas y otra d· jab6n :' in11nl· 
br.lr la carenr.ia abso1'd:S 110e • 
festada por los delei:n 
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